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Perdagangan elektronik (E-commerce) adalah proses pembelian, penjualan 
atau bertukar produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer. E-
commerce adalah bagian dari e-business, dimana ruang lingkup e-business ini 
lebih luas. Teknologi-teknologi yang menggunakan e-commerce ialah internet, 
website, dan mobile apps. Wearinasia adalah sebuah persuahaan e-commerce yang 
bergerak pada goods, experience, dan journal blog. Wearnasia pada saat ini 
sedang mengembangkan salah satu business line atau service tambahan yaitu 
Wearinasia experience. Program kerja magang yang dibuka oleh Wearinasia 
adalah backend programmer dengan jobdesc merancang dan membangun 
resource yang akan digunakan oleh frontend programmer yaitu Application 
Programming Interface atau API. Proses kerja magang yang dilakukan 
berlangsung dari tanggal 12 Juni 2019 hingga 12 September 2019. Hasil yang 
diperoleh dari kerja magang yang sudah dilakukan adalah pembelajaran megenai 
penggunaan framework Magento 1.9 dan pembelajaran mengenai dunia kerja. 




DESIGN OF REST API FOR WEB AND APPS IN WEARINASIA 
ABSTRACT 
 
Electronic commerce (E-commerce) is a process of buying, selling, or 
trading products, services, and information through computer network. E-
commerce is a part of e-business, where the scope of this e-business wider. 
Technologies that use e-commerce are the internet, website, and mobile apps. 
Wearinasia is an e-commerce company that engaged in goods, experience, and 
journal blog. Wearnasia is currently developing one of the additional business 
lines or services, called Wearinasia experience. Internship program opened by 
wearinasia is a backend programmer with jobdesc designing and building 
resources that will be used by the frontend programmer called the Application 
Programming Interface or API. The internship process carried out lasted from 12 
June 2019 to 12 September 2019. The results obtained from the internship that 
had been done were learning about the use of the Magento 1.9 framework and 
learning about the world of work. 
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